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PROXIMAS ACTIVIDADES
Jornada sobre Acceso a  la Justicia Ambiental
en Córdoba
Desde el Instituto de Derecho Ambiental y de 
los Recursos Naturales de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Católica de Córdoba y Centro de 
Perfeccionamiento “Ricardo Núñez” del 
Poder Judicial de Córdoba, estamos 
organizando una jornada sobre Acceso a la 
Justicia Ambiental en Córdoba.
El objetivo principal es profundizar, 
reflexionar e intercambiar opiniones y 
enfoques acerca de algunos aspectos 
novedosos vinculados a los conflictos socio- 
ambientales que acceden al servicio de 
justicia provincial.
Entre los Expositores que participarán se 
destacan:
• Dra. Silvia B. Palacio de Caeiro: Vocal de la 
Cámara de Apelaciones Civil y Comercial 
de Sexta Nominación de la Ciudad de 
Córdoba.
• Dra. María Inés del Carmen Ortiz: Vocal 
de la Cámara Contencioso Administrativa 
de Segunda Nominación de la Ciudad de 
Córdoba.
• Dr. Carlos Matheu: Fiscal de Instrucción y 
Miembro de la Red Latinoamericana de 
Ministerios Públicos Ambientales.
Día: Lunes 5 de setiembre de 2016 
Horario: 14:30 a 17 hs.
Costo: Gratuito
Lugar: Auditorio Centro Ricardo Núñez 
Inscripción:
capacitacioncapital.cn@justiciacordoba.gob.ar
Los esperamos!!!
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